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ABSTRAK
Perencanaan dan pengembangan produk merupakan serangkaian aktifitas yang dimulai dari
analisis persepsi dan peluang pasar, kemudian diakhiri dengan tahap produksi, penjualan,
pengiriman produk dan penawaran pasar. Produk diperlukan suatu pengembangan agar
terus bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan akan produk alat mobilitas luar
ruangan bagi pengguna disability dan orang lanjut usia sangatlah sulit untuk didapat
sedangkan jumlah dari penyandang cacat dan lanjut usia sangat banyak di Indonesia, maka
dari itu diperlukan sekali alat bantu untuk penunjang aktifitas mereka. Salah satu yang
paling banyak dicari untuk penunjang aktifitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia
adalah kruk (tongkat) dan juga kursi roda tetapi saat ini juga banyak penderita disability
dan orang lanjut usia menggunakan alat mobilitas buatan sendiri dengan memodifikasi
motor roda dua menjadi motor roda tiga. Kegiatan mobilitas penderita disability dan orang
lanjut usia di Indonesia hanya terbatas oleh jarak dan kemampuan mereka untuk melakukan
aktifitas. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu alat mobilitas yang mampu membantu mereka
dalam mobilitas diluar ruangan. Dari permasalahan tersebut diperlukan suatu alat mobilitas
luar ruangan yang dapat menunjang kegiatan para penderita disability dan orang lanjut usia
diluar ruangan. Desain alat mobilitas luar ruangan menggunakan Software 3ds max 2012,
dengan membuat animasi prototype, desain alat mobilitas luar ruangan ini sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan para pelanggan dengan melakukan berbagai survey dan pengujian
konsep. Dari beberapa konsep yang dikembangkan, maka didapatkan satu konsep yang
lebih baik dari hasil screening dan scoring dan spesifikasi yang didapat. Spesifikasi konsep
yang akan didesain yaitu, bangku yang dapat disesuaikan, adanya alat pelindung cuaca, alat
bantu berpindah, rangka alat mobilitas dari baja (steel) bahan cover dari plastik fiber, beban
maksimum 100 kg, berat 50 kg, memiliki kecepatan 30-40 km/jam, daya tempuh 60 km, aki
kering 12 ampere, double cakram, dinamo 500 watt, dan harga Rp7.500.000,-
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